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Junta de Métodos de Tiro.
Orden Ministerial núm. 2.975/63 (D). Se nom
bra Vocal electivo de la Junta de Métodos de Tiro
del Estado Mayor de la Armada al Teniente de Na
vío (A) don Virgilio Pérez González de la Torre,
en relevo del Capitán de Corbeta (A) don Claudio
Alvargonzález Juliana.







Orden Ministerial núm. 2.976/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Complemento de Ingenieros
Navales de la Armada D. José Valenzuela Casas efec
túe en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Cartagena el tercero y último
período de prácticas para el ascenso, entre el
1 de
julio y el 30 de septiembre del presente ario, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 del vigente
Reglamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, aprobado por Orden Minis
terial de 9 de abril de 1943 (D. O. núm. 82).
Madrid, 1 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.977/63 (D).--Como
resultado del concurso celebrado el efecto, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Regla
mento de la Maestranza de la Armada, se promueve a
la categoría de Obrero de primera (Cocinero) al
Obrero de segunda del mismo oficio Juan José Gu
tiérrez Barrial, con antigüedad de 10 de junio de
1963 y efectos administrativos a partir de
1 de julio,
pasando destinado al crucero Miguel de Cervantes.






Orden Ministerial núm. 2.978/63 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número exis
tente en el puerto de Pasajes, se nombra para dicho
cargo al Capitán de la Marina Mercante D. Jaime
Coyas Ferrer, que cesará como Práctico de Número
del Puerto de San Sebastián.








Orden Ministerial núm. 2.979/63. Como resul
tado de las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, convocadas por Orden Mi
nisterial número 752/63, de Z de febrero último
(D. O. núm. 36), y de conformidad con la propuesta
del Vicario General Castrense, se nombra Capellanes
segundos de dicho Cuerpo, con el carácter señalado
en el artículo 4.° de la Ley de 31 de diciembre de
1945 (D. O. núm. 4 de 1946), y con antigüedad de
la fecha de la presente Orden y efectos administrativos
a partir de 1 de septiembre de 1963, a los Sacerdotes
siguientes :
Don Humberto Vieitez González.
Don jesús Blanco Sánchez.
Don Julio López Losada.
Don Isidoro Meneses Toledano.
Don Feliciano Trillo Cancela.
Don Angel Teodoro Revilla García.
Dichos Cápellanés segundos harán su presentación
en la Escuela Naval Militar el día 1 de septiembre
próximo, para efectuar el cursillo y prácticas dispues
tas en el artículo 16 de la Orden Ministerial núme
ro 1.469/60, de 5 de mayo de 1960 (D. O. núm. 108),
por la que se 'rigieron las oposiciones en que toma
ron parte, debiendo cumplimentar previamente lo que
sobre vestuario dispone la Orden Ministerial núme
ro 656/58, de 27 de febrero de 1958 (D. O. núm. 51).





Orden Ministerial núm. 2.980/63. Como resul
tado de los ejercicios realizados ante el Tribunal nom
brado por Orden Ministerial número 2.505/63, de 30
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de mayo último (D. O. núm. 123), se declara en po
sesión de la Especialidad de Pulmón y Corazón a los
siguientes Jefes :
Teniente Coronel Médico D. Joaquín Méndez Gon
zález.
Teniente Coronel Médico D. Juan Manuel Padilla
Manzuco.
Comandante Médico D. José Galván Negrín.
omandante Médico D. Ramón Carreras Matas.







Orden Ministerial núm. 2.981/63 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial núm. 2.817/63
(D. O. núm. 141), se admite a las pruebas de selección
que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción de Cá
diz para cubrir 500 plazas de Especialistas de la Ar
mada al personal que a continuación de cada juris
dicción se relaciona, el cual deberá hacer su presen
tación en el Cuartel de Instrucción antes mencio
nado el día 10 de julio próximo.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondien
tes pasaportes se encuentren en poder de los intere
sados con cinco días de antelación a la fecha prevista
para su incorporación, con el fin de contar con tiempo
suficiente para solventar las incidencias que puedan
P resentarse.






Barbet-á Cabañes, Fernando.—Real, 45. Terradi
llos de Esgueva (Burgos).
García Fernández, Mario.—Fernández de los Ríos,
número 26. Madrid.
Labrador Hernández, Angel.—Ecuador, 3. Cá
ceres.
Limia Biempica, Manuel.—Avenida Plaza de To
ros, 6. Zamora.
Lozano Camacho, Manuel.—Sanguino Nlichel, nú
mero 23, 2.0 Cáceres.
Rodríguez Recio, Félix.—Visitación, bloque
primero izquierda. Madrid.
Torres García, José Antonio. Miguel Iscar, nú
mero 7. Valladolid.
Urrea Serroche, Angel. Dante, 570. Caseros
Buenos Aires (Argentina).
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ•
Garófano Blanco, Leonardo.—Torres Quevedo, nú
mero 10. San Fernando (Cádiz).
Ondó Micué, Marcelino.—Cuartel de Instrucción
de San Fernando (Cádiz).
1)EPARTA1VIENTO MARITI1VIO
DE CARTAGENA
Calléu Beltrán, Angel. Baja,' 2. Javierrelatre
(Huesca).
López Perellón, Francisco.—San José, 91. Jovali
Nuevo (Murcia).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Fernández Pérez, Alfredo.—San Nicolás, 81, pri
mero. El Ferrol del Caudillo.
BASE NAVAL DE BALEARES
Ametller Caules, Jaime.— San Luis, Binisefuller
Nou 12.°-130. Mahón (Menorca).
Personal vario.
Plazas de gracia.
Orden Ministerial núm. 2.982/63.—Vista la ins
tancia promovida por D. Jaime Chávarri Domecq,
huérfano de militar muerto en campaña, vengo en con
cederle plaza de gracia en las Escuelas de la Arma
da, como comprendido en el apartado a) del punto 2.°
de la Orden Ministerial de 6 de julio de 1944
(D. O. núm. 155).






Orden Ministerial núm. 2.983/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de nóviem
bre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del vi
gente Reglamento Orgánico del personal de Marinería
v Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de febre
ro de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Ministeriales
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio
del mismo ario (D. O. núm. 131), 25 de febrero de
1957 (D. O. núm. 48) y disposiciones complementa
rias, he resuelto reconocer al personal que a continua
ción se relaciona derecho al percibo del premio de
Especialidad, en la cuantía mensual que se expresa
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y a partir de la revista administrativa del mes que se
señala, primera siguiente a. la fecha en que han cum
plido los arios de servicios efectivos o de antigüedad en
el empleo fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
' den a años anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el De
creto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms: 133 v 135)
y Orden Ministerial número 2.777/60 (D. O. núme
ro 217).




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento de Maniobra.
Don José Segovia Vargas.-Cuantiai mensual: pe
setas 360,00.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de febrero de 1963.-(1).
Sargentos Fogoneros.
Don José Díaz Cantó.-Cuantía men'sual: 360,00
pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono : 1 de
mayo de 1962.-(1).
Don Mariano Durán Blanco.-360,00 pesetas men
suales.-1 de octubre de 1962.-(1).
Don Juan J. Fernández Pérez.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de julio de 1962.-(1).
Don Roque Gómez Gutiérrez.-360,00 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1962.-(1).
Don Federico López de Haro. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1962.-(1).
Don Francisco Miragalla Ares. - 360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1962.-(1).
Don Luis Parapar Cuevas.-360,00 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.-(1).
Don Graciliano Pérez Sosa.-360,00 pesetas men
suales.-1 de junio de 1962.-(1).
Don Juan Ricoy Paz.-360,00 pesetas mensuales.
1 de junio de 1961.-(1).
Don Antonio Rodríguez Fidalgo.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1962.-(1).
Don Marcelino Regueiro Fornos.-360,00 pesetas
mensuales.-1 de junio de 1962.-(1).
(1) Se le concede el premio de Especialidad en su
total cuantía a partir de la fecha que se señala, pri
mera revista administrativa pasada como tal Sargen
to, por contar con más de doce arios de servicio
al
ser promovido a dicho empleo.
Orden Ministerial núm. 2.984/63 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Eco
nómico-Legal y lo informado por la Intervención
'Central, con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25
de noviembre de 1940 (D. 0. núm. 2S0), artícu
lo 130 del vigente Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núme
ro 88) y Ordenes Ministeriales de 9 de febrero
de 1955 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mis'rno
año (D. O. número 131), 25 de febrero de 1957
(D. O. núm. 48) y disposiciones complementarias,
he resuelto reconocer al personal que a continua
ción se .relaciona derecho al percibo del premio
de Especialidad en la cuantía mensual que sepex
presa y a partir de la revista administrativa del
mes que se señala, primera siguiente a la fecha
en que han cumplido los años de servicios efecti
vos o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
.rechos.
Los abonos de estos emolumentos, que corres
ponden a arios anteriores, se reclamarán con car
go al presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto
en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden .Ministerial núme
ro 2.777/60 (D. O. núm. 217).




RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargentos Contramaestres.
Don Manuel Aragón Hierrezuelo. Cuantía
mensual : 161 pesetas.--Fecha en que debe empe
zar el abono: 1 de enero de 1963.-(1).
Don Manuel Aragón Hierrezuelo.-360 pesetas
mensuales.-1 de agosto de 1963.
Don Emilio Babio Lorenzo.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.
Don Juan Blanco Pujante.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.--(1).
Don Juan Blanco Pujante.-360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1963.-(1).
Don Manuel Cainzos Varela.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.
Don Manuel Cainzos Varela.-360 pesetas men
sual.-1 de agosto de 1963.-(2).
Don Miguel Castro Castaño.--360 pesetas men
suales.-1 de flebrero de 1963.
Don Pedro T. Font García.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(2).
Don Pedro J. Font García.-360 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Juan A. Gallardo Boullosa.-161 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.
Don Juan A. Gallardo Boullosa.---360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.-(1 ).
Don Fernando Gil Vázquez.---161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.
Don Fernando Gil Vázquez.-360 pesetas men
suales.-1 de julio de 1963.-(1).
Don Manuel González Ruiz.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.
Don Antonio Huertas Pérez.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.- (1).
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Don Antonio Huertas Pérez. Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de julio de 1963.-(1).
Don Epifanio Maestro Luna.-360 pesetas men
suales.-1 de ¡enero de 1963.
Don José María García Celdrán.--161 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.--(1).
Don José María García Celdrán.--360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Fausto Gallego García.-360 pesetas men
suales.-1 de mayo de 1962.
Don Juan Marrugal Alcántara. 360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.-(2).
Don José Montero Dueñas.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(2).
Don Luis Moreda Torres.-360 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1962.-(1).
Don Alfonso Ogando Romero. - 161 pesetas
mensuales.-1 dé. enero de 1963.--(2).
Don Manuel Palacios Jiménez. - 360 pesetas
m.ensuales.-1 de febrero de 1963.-(1)..
Don Germán Pequeño Casais .- 360 pesetas
mensuales.-1 de mayo de 1962.-(2).
Don Pedro Sevilla Arp,-udo.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(3).
Sargentos Condestables.
Dón Manuel Barreiro Otero.-Cuantía; Imen
sual 161 pesetas.-Fecha .en que debe empezar
el abono: 1 de enero de 1963.-(1).
Don Manuel Barreiro Otero.--360 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Francisco Contri Gaya.-360 pesetas m'en
suales.-1 de enero de 1963.
Don Antonio Contreras García. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Francisco Estrada Vila.-360 pesetas men
suales.-1 de enero die 1963.---(1).
Don Aurelio Fernández Gómez.--360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Angel Fernández Pedreño.-360 pesetas
mensuales.-- 1 de enero de 1963.--(1).
Don José Figueroa Rodríguez. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(l ).
Don Raimtmdo García Alcalde. - 161 pesetas
mensuales.-1 de enero de. 1693.-(1).
Don Raimundo García Alcalde. - 360 pesetas
mensua1es.-.--1 de enero de 1963.-(1).
Don Andrés García Franco.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.
Don Andrés García Franco.-360 pesetas men
sua1es.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don José González Siánchez.--360 pesetas men
suales.------1 de enero de 1963.--(1).
Don Prudencio Hombreiro Pazos.--360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-0).
Don Francisco Lledo Bueno.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.---(1).
Don Francisco Macía Sáez.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.-(2).
Don José Madrid. Capaceti.---360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Ginés Martínez Bernal.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
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Don Ginés Martínez Bernal.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono:
I de febrero de 1963.-(1).
Don Pedro Mendoza Salas.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Pedro Mendoza Salas.-360 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963:
Don Francisco Navas López.-161 pesetas men
suales.-1 de ,enero de 1962.-(2).
Don Francisco Navas López.--360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1962.
Don Eladio Olmos García.----360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Jesús Ortigueira Fuentes. --- 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Antonio Ruiz Clavain.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.-(2).
Don Manuel Vargas Baena.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Vicente Vida Arizón.---1161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Vicente Vida Arizón.-360 pesetas men
suales.-1 de febrero die 1963.
Don José Vid.al Nicolás.-161 pesetas rn.ensua
les.-1 de enero de 1963.-(1).
Don José Vidal Nicolás.--360 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1963.
Sargentos Sanitarios.
Don Angel Díaz Gutiérrez.-Cuantía mensual:
161 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero e 1963.-(1).
Don Angel Díaz Gutiérrez.-360 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963.
Don Luis Ferreira Damil.--161 pesetas
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Luis Ferreira Damil.-360 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1963.
Don Domingo García BernaL - 360 pesetas
Mensua1es.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Jesús Godoy Alba.-161 pesetas mensua
les..-1 de enero de 1963.--(1).
Don Jesús Godoy Alba.-360 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Antonio Marín Sánchez.-360 pesetas men
sua1eas.-1 de enero de 1963.-(1).
Don José Hernández Victoria. -- 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1962.-(2).
Don Martín Matute Martínez. - 161 pesetas
mensuales.-- 1 de enero de 1962.---(2).
Don Martín Matute Martínez. 360 pesetas
mensuates.-1 de julio de 1962.
Don jesús Ponce Muiña.-161 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.-(11.
Don Miguel Rivera Be11ón.-161 pesetas men
suales.-1 de eniero de 1962.-(2).
men
Ayudante Técnico Sanitario de primera.
Don Gabriel Martínez Ramos.--Cuantía men
sual: 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar elabono: 1 de enero de 1963.-(4).
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Sargentos Sanitarios.
Don Emiliano Rodríguez García.-Cuantía men
sual: 161 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1962.-(2).
Don Emiliano Rodríguez García. 360 pesetas
mensuales.---1 de febrero de 1963.
Sargentos Sonaristas.
Don Antonio Grande Sardina.-Cuantía men
sual: 161 pesetas.-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de enero de 1963.-01.
Don Antonio Grande Sardina. - 360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.
Don Eusebio Lozano Marín.--161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Luis Herrero Hernández. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-M.1
Don José Martínez T_,6pez.-360 pesetas men
suales.---1 de enero de 1963.-(1).
Don Enrique Mengíbar García. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Trinidad Acosta Montoro.- Cantía men
sual: 161 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1963.-(1)..
Don Trinidad ;Acosta Montoro. -- 360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Mario Agüera Sedefio.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Luis Alonso Cubeiro.-3(0 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don José María Ameyugo Algüera.-360 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Francisco Ariza Andrade. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-0 ).
Don Juan Bernal Suárez.-360 pesetas mensua
Les.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Nicolás Corcín Montes.-360 pesetas men
sualse.-1 de enero de 1963.--(1).
Don José María Díaz Ruiz.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Evaristo García Leira.-360 pesetas- men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Ricardo Gómez Vázquez. 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963. (1).
Don Diego Heredia Sánchez.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Rafael Mateo. Romero.-360 pesetas m.en
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Miguel Navarro Mira.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Adrian() Rodríguez Simón.-360 pesetas
mensuales.-----1 de enero de 1963.-(1).
Don Juan Ruibianes Martínez. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963..-(1).
Don Francisco Samper Ros.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1 ).
Don Fernando Urquía Molina. - 360 pesetas
niensuales:-1 de enero de 1962.--(2).
Don Joaquín Zambranc; Chaves.-360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Sargentos Mecánicos.
Don Gaspar Antón Vila. Cuantía \mensual :
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1963.-41).
Don Manuel Ballester García. 360 pesetas
rnensuales.-1 de enero de 1963. (1).
Don Juan Barrero Mateos.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.--(1).
Don Gustavo Carreras García. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.---(1).
D. José Castirieiras Nogueira. -- 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Joaquín Cortés Pérez.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-0).
Don José Fernández Hernández.-360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(11.'
Don Pedro García Salamanca. --- 350 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963A-(1).
Don Eliseo Lago Corral.-360 pesetas-mensua
les.- 1 dé enero de. 1962.-(2).
Don Jesús Lamas López.-360 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Manuel Lata Vieito.----360 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Juan de Dios López Nogueras.-- 161 pe
setas mensuales.-1 de enero de 1963.-(11.
-
Don Juan de .Dios López Nogueras.--360 pese
tas mensuales.-1 de fe:brero de 1963.-(1).
Don José López González.--360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Gabriel Martínez Coello. - 360 pesetas
mensuales.--1 de enero de 1963.-(1).
Don Gerardo Martínez García. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.--(1).
Don Manuel Montes Rodríguez.--161 pesetas'
mensuales.-1 de enero de 1963.-.(1).
Don Manuel Montes Rodríguez.--360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.(1).
Don Alfonso Rodríguez Sobrino.-360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1962.-(2).
Don Juan Ros Fernández.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Joaquín Rosique Velasco.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1). e
Don Ramón Torres Perelló.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-01. ,
Don Ramón Torres Perelló.-360 peletas men
suales.-1 de julio de 1963.-(1).,
Don José Valdesueiro Velasco. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero.de 1962.-(2).
Don José Vizoso Lamelas.-161 pesetas men
suales.-1 de enero- de 1963.-(2).
Don José Vizoso Lamelas.-36,0 pesetas men
suales.--1 de febrero de 1963.
Sargentos Escribientes.
Don Juan Contreras Sánchez.-Cuantía men
sual: 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de enero de 1963.-(1).
Don Antonio Ferrer Celeiro.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
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Don Juan García Gómez.-Cuantía mensual: pese
tas 360.-Fecha en que debe empezar el abollo : 1 dé
enero de 1963.-(1).
Pon Antonio García RamíreY.. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de dé 1963.-(1).
Don Ramón L. A. Pita Rodríguez.-360 pese
tas mensuales.-1 de enero de 1963.- (1).
Don Luis Sánchez Cobos.-360 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.-(1).
• Sargentos Electricistas.
Don Constante Aller Alvarez.-Cuantía men
sual : 360 ,pesetas.--Feha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1963.-(1).
Don Francisco Castelo Alonso. - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero-de 1963.-(1).
Don. 'Tomás Castillo Aledo.--360 pesetas men
Sua1es.j--1 de !enero de 1963.-(1).
Don Diego Cortés Paredes.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Pablo Estévez Díaz.--360 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.-(1).
'Don Jesús María Fernández de Betoño y Pérez
Arenosa.-360 pesetas mensuales.-1 de enero de
1963.-(1).
Don Francisco García Pérez.-36o pesetas men
suales.-1 de .enero de 1962.----.--(2).
Don Germán Martínez Varela. -- 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1962.-(2).
Don Antonio C. Sorado Soto.---:360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1),
Don 1Vlanuel Vázquez García. • - 360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Sargentos Electrónicos.
Don José González Valeriola.-Cuantía men
sual : 360 pesetas.--Fecha en que debe empezar
el abono: 1 de enero de 1963.---(1).
Don Lorenzo Gutiérrez Reverte.-360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Antonio Vaamonde .Moiltero.---3O pesetas
mensuales.-1 de .enero de 1963.-(1).
Sargentos Ministas.
Don Francisco García Raja.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de* enero de 1963.-(1).
Don Juan Guerrero Guerra.-360 pesetas men
suales.-1 de septiembre de 1962.-(5).
Don Juan Antonio Moya Romero.-360 pesetas
mensuales.-1 de septiembre de 1962.-(5).
Don José L. Ruiz Lidón.-360 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.----(1).
Sargentos Radaristas.
Don Pedro Collado López.-Cuantía mensual :
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de enero de 1963.-(1). .
Don José Jáuregui Moreno.-360 pesetas men
suales. 1 de enero de 1963.-(1).
Don Anastasio Mir Plasin.-Cuantía menstal :
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abonu
1 de enero de 1963.-(1).
Sargentos Torpedistas.
Don José Aguirre Clemente.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abo
no: 1 de septiembre de 1962.-(5).
Don Benjamín Martínez del Pino.--360 pese
tas mensuales.-1 de septiembre de 1962.-(5).
Don Fernando Collantes Aléu. - 360 pesetas
mensuales.---1.de enero de 1963.-(1).
Don José L. Collantes Aléu.-360 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don José L. Collantes Aléu.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.--(1).
Don Manuel F. Duboy
•
Sá'nc1Tiez.-360 pesetas
mensuales.-1 de' enero de 1963.-(1).
Don Evaristo Fernández Varela.-360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Pedro B. Flores Miiirio.-360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Juan Daniel Freire Aneiros.-360 pesetas
mensuales.--1 de enero de 1963.-(1).
Don Miguel Hernández García.-360 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Antonio Hinestrosa García.----360 pesetas
mensuales.--1 de septiembre de 1962.-(5).
Don Bernabé Ramírez Palazón. - 360 pesetas
mensuales.-1 de ;septiembre de 1962.--(5).
Don julio Talegón García.-360 pesetas ;ven
suales.-1 de septiembre de 1962. (5).
Sargento Buzo.
Don Angel R. Bouza Carballeira.-Cuantía men
sual : 360 pesetas.-Fecha en que dele empezar el
abono: 1 de abril de 1963.-(6).
Sargentos Hidrógrafos.
Don Norberto Cabañas Gutiérrez.z-Cuantía men
sual : 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de febrero de 1963.-(7).
Don Faustino Díaz Encinas.-360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1962.-(8).
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Jaime Beltrán Balladares.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de enero de 1963.-(1).
Don José A. Sánchez Magariño.--360 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.-(2).
Don Isidro Fructuoso Baños.-360 pesetas men
suales.--1 de enero de 1962.-(2).
Sargentos Mecánicos.
Don José M. Cabinas Martínez.-Cuantía men
sual : 360 pesetas.--Fecha en que defe empezar el abo
no : 1 de enero de 1963.-(1).
Don Antonio Grandal Rapela.-360 pesetas men
suales. 1 de enero de 1963. (1).
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Sargentos Condestables'.
Don Roberto Ortega Pérez.-Cuantía mensual :
161 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de enero de 1963.-(1).
Don Roberto Ortega Pérez.-360 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Pascual Palazón Martínez.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Pascual Palazón Martínez.-360 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963.-(1).
Sargento 'Mecánico.
Don Antonio Fernández García.-Cuantía men
sual: 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de enero de 1%2. (2).
Sargento Electricista.
Don Emilio López Sanjuán.-Cuantía mensual :
360 pesetas.-Fecha en *que debe empezar el abono :
1 de enero de 1962.-(2).
Sargento Torpedista.
Don Francisco Gutiérrez Velasco.-Cuantía men
sual: 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono: 1 de septiembre de 1962.-(5).
Sargento Radarista.
•
Don Manuel Vila-1- Moreno.-Cuantía mensual : pe
setas 360.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1962.-(2).
Sargentos Sonaristas.
Don Antonio Amate Guillén.-Cuantía mensual :
161 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono :
1 de enero de 1962.-(2).
Don Antonio Amate Guillén.-360 pesetas men
suales.-1 de agosto de 1962.-(2).
Sargentos Escribientes.
Don Emilio C. Escudero López.-Cuantía men
sual : 161 • pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de enero de 1963.-(9).
Don Emilio C. Escudero López.-360 pesetas men
suales.-1 de febrero de 1963.-(9).
Don Carlos Gómez Bellón.-161 pesetas mensua
les.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Carlos Gómez Bellón.-360 pesetas mensua
les.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don Antonio Hernández Sayago. 161 pesetas
mensuales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don Antonio Hernández Sayago. 360 pesetas
mensuales.-1 de febrero de 1963.-(1).
Don José Espifieira Montero.-360 'pesetas men
suales.-1 de enero de 1963.-(1).
Don José Avelino Martínez Soto.-Cuantía men
sUal : 360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el
abono : 1 de enero de 1963.-(1)1.
Don Ginés Galiana Gomáriz.--1()1 pesetas men
suales.--1 de enero de 1962.-(2) (10).
Don Vivencio Valentín Cardaba.-161 pesetas men
suales.-1 de enero de 1962.-(2) (11).
Sargentos ,Torpedistas.
Don Melchor Baldó Saldaña.-Cuantía mensual:
360 pesetas.-Fecha en que debe empezar el abono:
1 de septiembre de 1962.-(5).
Don Antonio Yelo< González. - 360 1)6etas men
suales.-1 de septiembre de 1962.-(5).
(1) Ingresaron' en el Cuerpo de Suboficiales
con antigüedad de 20 de diciembre de 1962
(.D. 0. núm. 16/63).
(2) Ingresaron en el Cuerpo de Suboficiales
con antigüedad de 20 de diciembre de 1961
(D. O. ni."-tm. 30/62).
(3) Ingresaron en el Cuerpo de Suboficiales
con antigüedad de 20 de diciembre de 1960
(D. O. núm. 19,761).
(4) Se le concede el premio de Espéciaiidad
en su total cuantía, de acuerdo con la Orden Mi
nisterial número 409/63 (D. O. núim. 22), a .par
tir de la fecha que se indica, primera' revista. ad
ministrativa como Ayudante Técnico Sanitario
de primera.
(5• Ingresaron en el Cuerpo de Suboficiales
con antigüedad de agosto de 1962 y efectos ad
ministrativos de 1 de septiembre del mismo ario:
(6) Se le concede el premio de Especialidad
en su total cuantía por llevar más de cuatro arios
como Suboficial. Antigüedad de 1 de' abril de 1959.
Orden Ministerial número 1.490/59 (D. O. núme
ro 112).
(7) Ingresado en el Cuerpo de Suboficiales
con antigüedad de 10 de abril de 1960 (D. Ó. nú
mero 111). •
(8) Ingresado en el .Cuerpo de Suboficiales
con antigüedad de 20 de diciembre de 1960
(D. O. núm...19).
(9) Se le descuentan seis meses y siete días,.
que estuvo licenciado. Ingresó en el Cuerpo de
Suboficiales en 20 de diciembre de 1962 (D. O. nú
mero 16/63).
(10) (11) Por Orden
•
Ministerial número
1.777/63 -(D. O. núm. 87 se le concedió el pre
mio de Especialidad en la -cuantía de 360 pese
tas a partir de 1 de mayo de 1962 y 1 .de febrero,
de 1963, respectivamente, por llevar en dichas fe
chas los doce arios de 'servicio.
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Orden Ministerial núm. 2.985/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuanta
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la .misma.
Madrid, 3 de julio de 1963.
1-11xcrnos. Sres. ...
Sres. ...




Mec. Mayor de 2•a













Condestable 1.1... ... D.
Torpedista 1.0. D.
Electricista 1.°... ... D.




Mec. Mayor de 2•a D.
Manuel Garrido Robles (1) . • • • • • • •
Manuel García Charlon (1) • • • • • •
Manuel Roca Allegue (1) . . . • • •
Francis Serveto Urrea (1) ... . . . • • •
Francisco Linares Botella (1) • • • . . .
Pablo San Emeterio Caínzos (1) ... • • • • • •
Miguel A. Vázquez Medinilla (1) .. • • •
José A. Ponga Granda (1) . • • • • • •
José Pazo,... Rivas (1) • • • • • • •
Rafael Máiquez Sauco (1) • • • • • •
José Rubén Delgado Liquete (1) ... • • • • •
Antonio Garrido Alcaraz (1) • • • •
Francisco Gil Ortega (1) • • • • • • • • •
José Lorenzo Ojeda (1) ...
Segundo López Abella (1) ...






















































• • • • • •
1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • •
1
• • • • • •












































(1) Este personal (procedente del Cuerpo de Suboficia
les) se encuentra efectuando un curso de transformación en
la Escuela Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 2.986/63 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a, lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288, Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cupntiv
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid. 3 de julio de 1%3.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...














































































Felipe Rull Castillo ... • • • • ••
Antonio Cloquet Bonet ••• •• •
Agustín Villa Candil* ...
Alberto Muñoz Bobi ••• •••
Emilio Bielsa Gilabert ••• ••• ••• • • •••
•••
Eduardo Miñana Torres ... ••• ••• ••• •••
•••
Rufino Mosquera Díaz ... • ••• ••• •••
José Vinceiro Gómez ...
Lucio San Eugenio ... ••• ••• •.•
Segunda Iglesias Rodríguez ...
Constantino Lozano Gómez
...
Ramón Pérez Barcia ...
Francisco Sanabri Mari
...
Tomás Muñoz Moreno ...
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Jaime Ríus Villar ...
Arg-elio Martín Calvillo
Gregorio García Izquierdo ...
Manuel Beceiro Cotice
• • •
• • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • •



























































• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • • 1
• • • • • •
•
• • • • 1
• • • • • • 1
• • • • 1
• • • • • • 1
•
• • • • • 1
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rs..mpleos o clases.
Músico de 2? •••
_Músico de 3." •••
Músico de 3." •••
Músico de 3 • • •
Músico de 3.'
Músico de • • •




...1 D. Antonio Riveiros Picallo
... Benito Valenzuela Leal (1) ...
... Jesús Tébar Gabaldón (1)
Rufino García Guareño (1) ...
Apolinar Marquina López (1) ...
Enrique Barbero Lorenzo (1) ...
Manuel Fontlap Cabarcos (1)
Pedro Garcil Fernández (1) ...
















Fecha en que debe
comet)zar el abono.
•
• • • • • • • 6 '100 6 trienios.. ••• .'. 1 agosto 1963
•
• • • • • • 5 000 5 trienios.. ••• ••• 1 agosto 196.3
• • • • • 3 000 3 trienios... ••• ••• 1 agosto 1963
• • • • • 2.0.00 2 trienios... • •• ••. 1 agosto 1963
• • • • • • • 2.q00 2 trienios... ••• ••• 1 agosto 1963
• • • • • • • 2 (000 2 trienios... ••• •••
4
i agosto 1963
•: • • • • • • 2('O0 2 trienios... •••
1
1 agosto 1963
• • • • • 2.000 2 trienios... ••• ••• 1 agosto 1963
• • • • • • • 1.000 1 trienio ... ... 1 agosto 1963
OBSERVACIONES
•
1 (1) Disfruta los beneficios económicos reconocidos a los
Sargentos.
Orden Ministerial núm. 2.987/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. 0. núm. 1 de 1951) y
disposiciones coinplementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relació-n
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominalmen
te en la misma.
Madrid, 3 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...

































Cabo 1.° Banda ...
Cabo 1.° Banda
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Pazos Fariña ••• ••• •••
I). José Garrido Barragán ••• ••• •
I). Francisco Miranda Redondo ...
D. Vicente Castellano Reollo ••• •••
D. Santiago Jiménez Aragón ... •••
D. Francisco Lara Urbano
D. José Sifrés Palomares ••• ••• •••
D. Emilio Martínez Iglesias .
D. Servilio Gómez Martín •••
D. Federico Garrido Castillo ••• •••
D. Segundo Pineño Moreno ... .
D. Antonio iNiartínez Gambín ••• •••
I). Antonio Zabala Morales... ...
Vicente Picos de Coaña (1) ••• ••










• • • • •
;..
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
OBSERVACIONES





• • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •

























































(1) Disfruta los beneficios económicos reconocidos a los
Sargentos.
ORDENES DE OTROS MINISTERIO?,
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de
las mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23
de































tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm...1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 7 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Murcia.—Doña María de los Angeles Amo Anta,
viuda del Alférez de Fragata D. Teófilo Alvarez Co
lado : 1.253,12 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
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1 de enero de 1963.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(6).
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado» núm. 310), y Ley 25, de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55).
La Coruña.—Don José Manuel Tuñas Oreiro, pa
dre del Marinero de la Armada Antonio Tuñas Suá
rez : 500,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
, legación de Hacienda de La Coruña desde el • día 1 de
enero de 1963. Reside en Entines-Outes (La Co
ruña).—(8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
caeíon del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento, pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía, con
arreglo a cuanto determina la Ley 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310)),
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
(8) Se hace el presente señalamiento, que perci-/
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación, hasta el día 31 de
marzo de 1963. Desde 1 de abril del mismo año queda
elevada esta pensión a la cantidad de 576,41 pesetas
mensuales, con arreglo a cuanto determinan las Le
yes 82, de 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
núm. 310), y Ley 25, de 2 de marzo de 1963
(D. O. núm. 55), previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas a cuenta del anterior señala
miento, el cual quedará anulado a partir de la referida
fecha.
Madrid, 7 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 709.-Apén
dices.)
Pens-iones4.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bale
tilín Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid.—Doña Ana María Fuga Andrés, viuda
del Capitán de Fragata D. Juan Carro y Andrés :
1.429,86 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(3).
La Coruña.—Doña Encarnación Varela Sanmartín,
huérfana del Contramaestre Mayor de segunda don
Francisco Varela Villadóniga : 938,88 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1%2.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(5).
Barcelona.—Doña María Cabo Periñán, huérfana
del Escribiente de primera de la Armada D. José
María Cabo-Paspatí : 890,27 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de' Barcelona
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Argen
tona (Barcelona).—(6).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
1 (3) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
previa liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior que venía disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
(5) Se rectifica la pensión que le fué concedida por
este Consejo Supremo eP-2 de febrero de 1963 (D. O.
núm. 46), y se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha qtie se indica en la relación, previa liquidación
y dedudción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior, que queda nulo.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá; mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, hasta el 6 de julio de 1962, fecha en que falleció
la interesada, previa liquidación y deducción de las
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cantidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento que venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha. Esta pensión la perci
birán hasta dicha fecha: quienes acrediten ser los legí
timos herederos de la recurrente.
Madrid, 11 de junio de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.





El Decreto 56/1963, de 17 de enero, previene en su
artículo primero que la asimilación de las categorías
profesionales laborales a los grupos que, a efectos de
Seguridad Social, comprende dicho artículo en el pá
rrafo un9, puede hacerse de oficio o a instancia de
parte, y se ha estimado que para mantener la mayor
unidad de criterio entre las empresas de una misma ac
tividad, en un aspecto de tanta trascendencia social
general, restlta más apropiado efectuar la aludida asi
milación mediante disposición oficial de este Depar
tamento.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
Artículo 1.° Se aprueba la asimilación de catego
rías profesionales a efectos del artículo primero, uno,
del Decreto 56/1963, de 17 de enero, correspondiente
a las Reglamentaciones Laborales que se relacionan
alfabéticamente en el anexo a la presente Orden.
Art. 2.0 Las categorías que no tengan clasi
ficación expresa a que se hace mención en algunas
Reglamentaciones Laborales, se adscribirán al mismo
número que las categorías a las que se asimilan.
Art. 3.° En el supuesto de que existan en Conve
nios Colectivos o Reglamentos de Régimen Interior
categorías profesionales distintas de las específicamen
te previstas en la Reglamentación correspondiente, las
empresas efectuarán su asimilación a la categoría más
análoga de las reconocidas en la Reglamentación apli
cable.
En los casts de duda o disconformidad de los inte
resados, previa la correspondiente instancia, resolve
rá 11-1 Delegación Provincial de Trabajo o la Dirección
General de la Ordenación del Trabajo en la esfera de
sus respectivas competencias. Hasta tanto se dicte` di
cha resolución, la cotización será la correspondiente al
grupo determinado por la empresa, teniendo efectos
retroactivos el acuerdo que en su día adopte la Auto
ridad laboral.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores,
la Inspección de Trabajo, de oficio, podrá en cual
quier momento iniciar expediente para la aplicación
de las categorías profesionales a los distintos grupos
de la tarifa.
Art. 4.0 Los Delegados pronvinciales de Trabajo
llevarán a efecto en el término de diez días, a contar
desde la inserción de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, y conforme a los criterios que en la mis
ma se recogen, las asimilaciones de las categorías pro
fesionales correspondientes a las Reglamentaciones
Laborales provinciales.
Art. 5.° La presente Orden surtirá efectos desde
el 1 de julio de 1963, autorizándose a la Dirección
General de Ordenación del Trabajo para dictar las
instrucciones y aclaraciones que pudieran resultar
precisas para la interpretación y ejecución de lo que
en la misma se contiene.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
r-Dios guarde a V. I.
Madrid, 25 de junio de 1963.
ROMEO GORRIA
Ilmo. Sr. Director General de Ordenación del Tra
bajo.
(Del B. O. del Estado núm. 155, pág. 10.278.)
NóTA.-E1 anexo a que se refiere el artículo 1.° de
la presente Orden sobre Reglamentaciones Labo
rales, y que por su'gran extensión no se inserta en
este número, se publica en el Boletín Oficial del Es
tado números 155, de 29 de junio, y 156, 157 y 158,
de los días 1 2 y 3 de julio, respectivamente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
